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07.4 03.4 11.oN elpmas 8.33 3.5 1.oN elpmas
08.8 09.5 21.oN elpmas 9.42 2.5 2.oN elpmas
09.41 08.5 31.oN elpmas 4.52 8.5 3.oN elpmas
08.7 00.5 41.oN elpmas 1.53 5.6 4.oN elpmas
01.61 00.5 51.oN elpmas 4.81 2.6 5.oN elpmas
00.41 04.6 61.oN elpmas 7.81 8.5 6.oN elpmas
07.7 03.5 71.oN elpmas 2.02 6.5 7.oN elpmas
03.9 09.4 81.oN elpmas 0.31 5.4 8.oN elpmas
01.4 04.4 91.oN elpmas 5.21 0.5 9.oN elpmas
08.6 08.4 02.oN elpmas 5.71 0.5 01.oN elpmas
24.9 81.5 )g(୯ဋᐔ 0.22 5.5 )g(୯ဋᐔ
  g4.13 ㊀ဋᐔ୘㧝
  mc5.5 㐳ဋᐔ୘㧝
  g7.313 ⸘㊀୘01)1(
g95.5  1.31 g8.681 ⸘㊀୘01)2(
g41.6  0.41 g4.102 ⸘㊀୘01)3(
g84.5  g5.012 ⸘㊀୘01)4(
g31.6  g8.981 ⸘㊀୘01)5(
  g4.13 1 puorG
  g7.81 2 puorG
  g1.02 3 puorG
  g1.12 4 puorG
  g0.91 5 puorG
  g0.22 ㊀ဋᐔ୘1

 




6CDNG ࠧࡒⓣ಴࿯ߩ⽴Ზ࡮㝼㛽࡮㠽㛽࡮₞㛽, Level 3, Khorfakkan, ᐕ᦬⸘᷹୯
 ࠞࠠ⽴Ზ ઁߩ⽴Ზ ࠗࠞ⽴Ზ 㝼㛽 㠽㛽 ₞㛽 (න૏ kg) 
Level 3 30.50 26.35 0.003 0.751 0.059 0.068 ੱ㛽0.015,㨽㩐0.0004 
Pit 2 1.6  0.002 0.017 㨽㩐0.0009 
Pit 3 3.10 2.25 0.030 0.030  
Pit 5 0.60 0.45 0.009  
Pit 6 0.4 0.45 0.007  
Pit 7 4.50 2.10 0.220 0.0139 
Pit 8 1 0.15  
Pit 11 1.75 1.00 0.053 0.0004 
Pit 13 10.6 5.4 0.485 0.001 0.0006 
Pit 14 0.2 0.35 0.003  
Pit 15 5.6 4.75 0.016 0.008  
Pit 16 1 0.75 0.002 0.026 0.006  
Pit 17 1.10 0.90  
Pit 18 1.6 1.35 0.110 0.006  㨽㩐0.0104 
Pit 19 2.9 27.45 0.0003 0.069 0.0007 0.0183 㩥㩖㩨㩇㩊㨺
Pit 20 0.43 0.13  
Pit 23 0.85 0.65 0.003  
Pit 24 0.40 0.60 0.003  
Pit 25 0.60 1.55 0.001  
Pit 26 2 1.55 0.050 0.001 0.017 
Pit 27 2.7 1.15 0.0008 0.102  
Pit 29 0.25 0.2 0.005  
Pit 30 0.7 0.1 0.003  
Pit 32 0.2 0.1 0.002  
Pit 34 0.5 0.4 0.007  
Pit 36 0.45 0.45 0.016  㨽㩐0.0002 
Pit 37 1.2 1.2  
Pit 38 1.05 2  
Pit 39 0.25 0.5  
Pit 41 1 0.25 0.014  
Pit 42 0.2 0.1 0.001  
Pit 45 0.003   
Pit 46 0.03 0.01  
Pit 47 0.3 0.05  
Pit 48 0.6 1.2  
Pit 49 2.75 0.5 0.019  
Pit 50 0.2 0.1 0.002  
Pit 51 0.15 0.3 0.008  
Pit 52 0.1 0.1  
Pit 53 0.2 0.2 0.002  
Pit 54 6.5 1.35  
Pit 56 0.2 0.1 0.006 
Pi. 60 0.1 0.2  
Pit 62 0.60 1.20 0.089 0.008 0.0186 
Pit 64 0.35 0.1 0.005  
Pit 65 0.15 0.11  
Pit 67 0.2 0.005  
Pit 68 1.90 0.80 0.001  
Pit 69 1.75 0.8  
Pit 70 4.40 2.50 0.145 0.0026 
Pit 71 3.00 2.85 0.110 0.001 0.004 
Pit 74  0.002  
Pit 75 1.90 0.65 0.001  
Pit 79 0.02 0.01  
Pit 80 0.15 0.1  
Pit 82 0.03 0.05  
Pit 84 0.05 0.05  
Pit 86 0.85 0.45  
Pit 87 0.8 0.87  
Pit 88 0.70 0.55 0.250  
Pit 89 0.1 0.15  
Pit 90 0.75 0.85 0.005  
Pit 91 2.7 1.15 0.751 0.001 0.203 
Pit 92 0.20 0.45 0.001  
Pit 93 0.85 0.35 0.031  
Pit 96 0.005 0.002 0.009  
Pit 97 0.25 0.1 0.0015 0.002 0.67 0.131 
Pit 100 0.007 0.007  
Pit 101 0.005 0.001  
Pit 102 0.005 0.1  
Pit 103 0.5 1.05 0.003 0.0006 0.132 
Pit 104 0.02 0.01  
Pit 105 0.01 0.02  
Pit 109 1.4 0.45 0.020  
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Pit 112 1.95 1.15 0.045 0.0001 0.0008 
Pit 116 1.14 1.36 0.016  
Pit 117 0.005 0.005  
Pit 118 0.01 0.01  
Pit 168   0.014  
total(kg) 115.97 105.68 0.0536 3.478 0.7544 0.6332 

6CDNGࠧࡒⓣ಴࿯ߩ㒻⏛ ,ེ Level 3, Khorfakkan, , 2008ᐕ 12᦬ㅊടಽ䋨න૏㩷㫂㪾䋩
Type/Found 
place Pit 3 Pit 5 Pit 17 Pit 18 Pit 20 Pit 26 Pit 25 Pit 30 Pit 34 Pit 86 
Wate
r tank Level 3 
ਛ࿖ᨴઃChinese 




green ware 㩷  
⋚
㪇㪅㪇㪌㪈㩷 㩷  
㋬







white ware 㩷  㩷  㩷  
㋬





ware 㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  ⏀㪇㪅㪇㪈㪇
ਛ࿖ⶊ㉽㒻ེ
Chinese brown 
glazed ware 㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  ᄅ㪇㪅㪇㪈㪉
ࡒࡖࡦࡑ࡯㕍⏛
Myanmar green 
ware 㩷  
⋚
㪇㪅㪇㪍㪇㩷 㩷  㩷  㩷  㩷  
⋚
 㩷  㩷  
⋚





YCTG 㩷  㩷 㩷 㩷  㩷  㩷  㩷    㩷  㩷  㩷 㩷 㩷  ⋚㪇㪅㪇㪋㪐
࠲ࠗ㕍⏛Thai 
green ware 㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  
⏀
 㩷  㩷  㩷  㩷  ⏀㪇㪅㪇㪈㪈
✛㉽㒻ེ green 






























ware 㩷  
⏀
㪇㪅㪈㪊㪎㩷 㩷  
⏀㋬㪇㪅


















⊕Ộ㉽㤥ᓀ㒻  ེ 㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  
ⶊ㉽㒻ེ brown 
glazed ware 㩷  
⏀
㪇㪅㪇㪇㪎㩷 㩷  
㋬
㪇㪅㪇㪉㪏㩷 㩷  㩷  
⏀






glazed ware 㩷  
↉



















pale green glazed 
wareޔ✛㉽㒻ེ
green glazed ware, 
yellow/pink⚛࿾ޔ
✛㉽ਅⶊᓀ㒻ེ










ware㧔pink⚛࿾㧕 㩷  㩷  㩷  
ㅘ᣿㉽
㒻ེ⏀














ware 㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  
㋬




































painted blue and 
blackޔ᷆㕍㉽ਅ
㤥ᓀ㒻ེ pale 






black 㩷  㩷  㩷  
⊕Ộ㉽
㒻ེ⏀






















߇ਥ㧕 0.106 0.021 0.036 0.189 0.09 0.525 0.074 0.029 0.063 0.033 0.148 4.506
࿯ེEarthenware, 
ဳᢥ vase, yellow
⚛࿾ 㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  
vase0.1
38 㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  0.185
࿯ེEarthenware, 
pink⚛࿾㧔Vase
߇ਥ㧕 1.704 0.637 0.735 1.085 㩷  0.525 0.378 0.072 0.469 0.234 0.544 16.1
࿯ེEarthenware, 
red coarse⚛࿾
cooking pot 0.929 0.379 0.35 2.035 0.191 0.116 0.415 0.229 0.338 0.257 0.515 16.503
࿯ེEarthenware, 
red coarse⚛࿾ߩ
⬄ 㩷  0.19 㩷  㩷  0.056 㩷  㩷  㩷  㪇㪅㪇㪇㪌㩷 㩷  㩷  0.246
࿯ེEarthenware, 
red coarse⚛࿾










Jar 㩷  0.065 㩷  㩷  㩷  㩷  0.005 㩷  㩷  㩷  0.013 㩷  
䉦䊙䊄㩷 㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  1.1
ㄭ⃻ઍ㒻⏛ 㩷ེ 㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  㩷  0.034

















































Table 4  Pits and Hearths from Luluiyah Fort 
Hearth Width depth Height Surface plan Deposit, finds Square
001 40+×20+cm   㪺㫀㫉㪺㫃㪼㪖㩷  C2 
002 28×28cm   circle  C2 
003 37×33cm   circle  C2 
004 44×30cm   oval  D3 
005 35×28cm   circle  D3 
006 22×20cm   circle  C2 
007 54×46cm   circle  D3 
008 38×39cm   circle  D3 
009 34×35cm   circle  D3 
010 20×105cm   oblong  D3 
011 45×35+cm   circle?  C3 
012 40×57cm   oval, stones  C2 
013 38×25cm   oval, stones  D2 
014 35×45cm, 55㬍52cm  oval, circle  D2 
015 12×12cm 2.5cm 59.31m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray / black ash. Charcoal B3 
016 24×24cm 8cm 58.15m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray / black ash.  C3 
017 26×16cm 6cm 58.23m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray / black ash. 1 animal bone, 1 shell C3 
018 50×22cm  4cm 58.19m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray / black ash. 1 white ware, 1 earthenware,  
     1 animal bone, 1 shell C3 
019 26×22cm 3cm 58.23m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray / black ash. 1 fish bone, 2 shell C3 
020 32×28cm 6cm 58.15m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray / black ash. Reddened clay, 2  glazed ware  
     1 earthenware, 2 fish bone, 2 animal bone, 1 shell C3 
021 22×22cm 11cm 58.25m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray / black ash.  D3 
022 30×28cm 8cm 58.10䌭㩷 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray / black ash. Reddened clay, 1 earthenware C3 
023 12×10cm 6cm 58.29m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray / black ash. Reddened clay B3 
024 40×16cm 5cm 57.91m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray / black ash. 1 shell C3 
025 26×12cm ?cm 57.75m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray / black ash. Reddened  rock E3 
026 56×?cm 6cm 58.27m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray / black ash. Charcoal, 1 animal bone, 1 shell C3 
027 24×?cm 4cm 58.24m ? sand with gray / black ash. 2 earthenware C3 
028 46×20cm 2cm 58.29m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray / black ash. 2 shell D3 
029 34×10cm 9cm 57.91m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray / black ash. ࿾⴫㕙ਅ䈱white plaster 㕙਄䈮䈅䉎㩷  
     3 earthenware, 5 animal bone, 2 shell C3 
030 50×32cm 4cm 58.27m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray / black ash. Charcoal, 3 earthenware,   
     2 animal bone, 4 shell B3 
031 72×38cm 4cm 58.55m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray / black ash. Much charcoal, 6 earthenware  
     5 shell, 7 bone B3 
032a 34×26cm 4cm 57.95m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray / black ash. 2 earthenware, 2 shell C3 
032b 20×18cm 2cm 57.90m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray / black ash.  C3 
033 36×18cm 4cm 57.95m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray / black ash.Charcoal, 1 earthenware  
     2 shell, 2 animal bone C3 
034 32×22cm 2cm 57.93m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray / black ash. 3 animal bone, 1 shell C3 
035 40×24cm 10cm 57.57m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray / black ash. Reddened clay, 9 earthenware  
     5 animal bone, 3 shell E2 
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036 40×34cm 4cm 57.83m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray / black ash. Reddened clay B2 
037 25×25+cm 2cm 57.84m oval? sand with gray / black ash.  C3 
038 32+×16+cm 5cm 57.54m oval? sand with gray / black ash. Reddened clay, Charcoal,  
     1 earthenware, 7 shell, 12 animal bone B2 
039 32×16+cm 5cm 57.57m 㫆㫍㪸㫃㪖㩷 sand with gray / black ash. Reddened clay, 3 earthenware,  
     1 fish bone, 7 animal bone B2 
040 32+×28cm 3cm 57.99m 㫆㫍㪸㫃㪖㩷 sand with gray/black ash.  C3 
041 20×10cm 5cm 58.41m 㫆㫍㪸㫃㪖㩷 sand with gray/black ash. 1 animal bone, 1 fish bone C3 
042 102×80cm 12cm 57.33m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray/black ash. 30 earthenware, 106 shell, 20 fish bone,   
     61 animal bone, 1 iron, 2 glass bangle C2 
043 200?×120?cm 12cm 57.66m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray/black ash. Charcoal, 1 green ware bowl, 1 glass,  
     8 earthenware, 1 fish bone, 1 shell C2,3 
044 54×30+cm 3cm 57.69m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray/black ash. Reddened clay. Charcoal,  
     2 animal bone,  1 fish bone B2 
045 64+×32+cm 4cm 57.62m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray/black ash. Charcoal, 5 earthenware, 3 shell  
     3 animal bone, 1 fish bone C1,2 
046 18×18cm 5cm 58.27m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray/black ash.  B3 
047 23×17cm 2cm 57.65m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray/black ash. 1 shell, Charcoal B2 
048 30×24cm 4.5cm 57.96m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray/black ash. Reddened clay. Charcoal B2 
049 22×22cm ?cm 58.02m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray/black ash. Charcoal B2 
050 20×20.5䌣䌭㩷 4.5cm 58.03m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray/black ash.  B3 
051 89×71cm 42.5+cm 58.10䌭㩷 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray/black ash. Redden clay, 䉰䊮䉯⍹, 28 earthenware  
     2 glazed ware, 14 shell, 68 bone, Metal B2 
052 18×18cm 2cm 57.06m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray/black ash.  C2 
053 20×20cm ?cm 58.48m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray/black ash.  B3 
054 35×26cm ?cm 57.93m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray/black ash.  B2 
055 36×36cm ?cm 57.73m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray/black ash.  B2 
056 136×71cm ?cm 58.74m 㪦㫍㪸㫃㪃㩷㫊㫋㫆㫅㪼㫊 sand with gray/black ash.  B3 
057 118×90cm ?cm 59.00m 㪦㫍㪸㫃㪃㩷㫊㫋㫆㫅㪼㫊 sand with gray/black ash.  1 earthenware, 1 glazed ware B3 
058 44×53.5cm ?cm 58.62m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray/black ash.  B3 
059 44×34cm ?cm 58.49m 㫆㫍㪸㫃㩷 sand with gray/black ash.  B3 
060 12×14cm ?cm 57.72m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray/black ash.  䌂2 
061 18×18cm ?cm 57.65m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray/black ash. Charcoal 䌂2 
062 24×20cm ?cm 57.76m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray/black ash.  䌂䋲㩷
063 14×12cm ?cm 57.72m 㪺㫀㫉㪺㫃㪼㩷 sand with gray/black ash.  䌂䋲㩷
Pit Width depth Height Surface plan Deposit, finds Square
001 24×24cm 5cm ?m circle clay, small chips of rock, 1 small black glass bead, small fragment of charcoal, 1 
chicken bone 
C2 
002 24×24cm 14cm  circle  C2 
003 24×24cm 15cm  circle  C2 
004 44×䋳䋱cm 30-23cm  circle  C3 
005 31×䋲䋵䌣䌭㩷 10cm  circle deposited clay C3 
006 16×16cm 13cm  circle  D3 
007 17×17cm 15cm  circle  D3 
008 27×䋲䋳䌣䌭㩷 15cm  circle  D3 
009 16×16cm 4cm  circle  D3 
010 16×16cm 4cm  circle  D3 
011 16×16cm 4cm  circle  D3 
012 27×23䌣䌭㩷   circle  D3 
013 22×22cm 33cm 57.83m circle clay, small chips of rock C3 
014 30×26cm 16cm ?m circle clay, small chips of rock C3 
015 36×32cm 22cm ?m circle clay, small chips of rock C3 
016 24×24cm 14cm 58.73m circle sand with gray, clay, small chips of rock, 1 earthenware, 3 fish bone. 7 animal bone, 
2 shell 
C3 
017 24×24cm 35cm 57.68m circle clay, small chips of rock C3 
018 38×38cm 22cm 57.64m circle clay, small chips of rock C3 
019 34×34cm 40cm 58.03m circle clay, small chips of rock C3 
020 28×28cm 17cm 57.90m circle clay, small chips of rock C3 
021 18×16cm 8cm 58.86m circle clay, small chips of rock C3 
022 20×20cm 15cm 57.82m circle clay, small chips of rock C3 
023 20×20cm 23cm 57.74m circle clay, small chips of rock, 2 earthenware, 1 IW, 1 shell C3 
024 20×18cm 8cm 57.72m circle clay, small chips of rock C3 
025 20×18cm 20cm 57.86m circle clay, small chips of rock C3 
026 34×28cm 50cm 57.81m circle clay, small chips of rock, 5 earthenware,   
     1 IW, 1 fish bone, 2 shell C3 
027 14×18cm 10cm 57.82m circle clay, small chips of rock C3 
028 32×26cm 25cm 57.90m circle clay, small chips of rock C3 
029 20×20cm 18cm 57.80m circle clay, small chips of rock C3 
030 38×30cm 22cm 57.81m circle clay, small chips of rock C3 
031 20×20cm 18cm 57.80m circle clay, small chips of rock C3 
032 22×22cm 5cm 57.75m circle clay, small chips of rock, 1 earthenware, 4 fish bone C3 
033 28×24cm 8cm 57.58m circle clay, small chips of rock, 1 shell C3 
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034 22×22cm 7cm 57.64m circle clay, small chips of rock C3 
035 22×20cm 15cm 57.64m circle clay, small chips of rock, 2 earthenware C3 
036 26×24cm 23cm 57.75m circle clay, small chips of rock C3 
037 30×26cm 20cm 57.46m circle clay, small chips of rock C3 
038 24×20cm 8cm 57.45m circle clay, small chips of rock C3 
039 26×26cm 13cm 57.52m circle clay, small chips of rock C3 
040 20×20cm 4cm 57.51m circle clay, small chips of rock C3 
041 29×24cm 10cm 57.49m circle clay, small chips of rock C3 
042 30×30cm 10cm 57.42m circle clay, small chips of rock C2,3 
043 30×30cm 15cm 57.28m circle clay, small chips of rock C2 
044 20×16cm 4cm 57.18m circle clay, small chips of rock C2 
045 10×13cm 5cm 57.23m circle clay, small chips of rock C2 
046 14×12cm 12cm 57.10m circle clay, small chips of rock, 4 earthenware, 1 shell C2 
LP1 195×160cm   oval  D3 

































































Sasaki,H. & Sasaki,T., 2009, Chinese and Southeast Asian Ceramics 
found at the Archaeological sites on the Arabian 
Peninsula ”National Palace Museum Bulletin” Vol. 42, 21-31, 
Taipei. 
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Figure 1 Julfar
Sect ions of the eas t face of Squares 
C12:50,51,52 at Julfar, showing layers and 
pits.
Air view of Julfar
Location of Julfar, Dibba, Luluiyah and Khorfakkan
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Plan of Houses, Ovens and Pits found at Levels 1-2.
Figure 2 Ovens and Pits found at Levels 1-2.
Ovens 2-5, Levels 1-2. Oven 9, Level 1, C12-50. Oven 13, Levels 1-2.
Oven 14, Levels 1-2. Oven 15, Levels 1-2. Pit 3, Level 2 (Below Base of Level 1).
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Plan of Houses, Ovens and Pits found at Level 3.
Oven 25 with a vent hole, Level 3.
Pit 8 and Chinese blue-and-white dish, 
Level 3.
Houses, Ovens and Pits, Level 3.
Figure 3 Houses, Ovens and Pits found at Level 3.
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Plan of Houses, Ovens and Pits found at Level 4.
Figure 4 Houses, Ovens and Pits found at Level 4.
Ovens 41 and 40, House 4, Level 4. Pit 23, Level 4.
Oven 39, House 4, Level 4.
Oven 44, House 4, Level 4. Pit 42, Level 4.
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Plan of Houses, Ovens and Pits found at Level 5.
Houses, Ovens and Pits, Level 5.
Figure 5 Houses, Ovens and Pits found at Level 5.
Pit 43, Level 5. Pit 44, Level 5.
Oven 65, Level 5. Ovens 71, 55, 43 and 56 from left, House 
5, Level 5.
Oven 58, Level 5.
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Plan of Houses, Ovens and Pits found at Level 6A1.
Figure 6 Ovens and Pits found at Levels 6A1 and 6A2.
Plan of Houses, Ovens and Pits found at Level 6A2.
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Plan of Houses, Ovens and Pits 
found at Level 6B.
Figure 7 Ovens and Pits found at Levels 6B and 6C.
Plan of Houses, Ovens and Pits 
found at Level 6C.
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Figure 8 Ovens and Pits found at Level 6.
Pit 46, House 13, Level 6A.
Pit 266, House 14, Level 6A.
Pit 348, Level 6C, C12-50.
Ovens 60, House 14, Level 6A. Oven 66 with two holes, Level 6B. Oven 68, House 14, Level 6A.
Oven 115, Level 6A, C12-40.
Oven 134, House 14, Level 6A.
Ovens and Pit, House 15, Level 6C.
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Plan of Houses, Ovens and Pits found at Level 7.
Figure 9 Houses, Ovens and Pits found at Level 7.
Plan of Habitation Level of 85cm, C12:41, Level 7
Plan of Habitation Level of 120cm, 
C12:41, Level 7
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Plan of Habitation Level of 110cm, C12:41, Level 7
Plan of Habitat ion Level of 100cm, 
C12:50, Level 7
Plan of Habitation Level of 105cm, C12:41, Level 7
Plan of Habitation Level of 105cm, C12:50, Level 7
Plan of Habitation Level of 115cm, 
C12:50, Level 7
Figure 10 Houses, Ovens and Pits found at Level 7.
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Figure 11 Houses, Ovens and Pits found at Level 7.
Plan of Habitation Level of 120cm, C12:50, Level 7
Plan of Habitation Level of 150cm, 
C12:50, Level 7
Plan of Habitation Level of 97cm, 
C12:41, Level 7
Plan of Habitation Level of 108cm, C12:40, Level 7
Plan of Habitation Level of 115cm, C12:40, Level 7
Oven 78, Level 7 Oven 88, C12:51, Level 7
Oven 84 with a hole, Level 7Oven 113, Level 7
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Figure 12 Ovens found at Levels 1 and 2, Julfar
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Figure 13 Ovens found at Levels 1-3
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Figure 14 Ovens found at Level 3
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Figure 15 Ovens found at Level 3
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Figure 16 Ovens found at Levels 5 and 6
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Figure 17 Ovens found at Level 6
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Figure 18 Ovens found at Level 6
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Figure 19 Ovens found at Level 6
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Figure 20 Ovens found at Level 6
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Figure 21 Ovens found at Levels 6 and 7
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Figure 22 Ovens found at Level 7
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Figure 24 Pits found at Level 3
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Figure 25 Pits found at Levels 3-5
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Figure 26 Pits found at Levels 5-7
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Figure 27 Pits found at Level 6
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Figure 28 Pits found at Level 6
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Figure 29 Pits found at Level 6
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Figure 30 Pits found at Level 7
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Figure 31 Pits found at Level 7
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Figure 32 Pits found at Level 7
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Figure 33 Pits found at Level 7
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Figure 34 Pits found at Level 7
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Figure 35 Pits found at Level 7
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Figure 36 Pits found at Level 7
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Figure 37 Pits found at Level 7
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Pit 59, Level 7, C12:51
Figure 38 Pits and debris found at Level 7
Assemblage of Shell, 
C12:41, Level 7
Post holes and large Pits, Habitation Level of 114cm, C12:42, 
found at Level 7
Pits found at Level 7
Post holes and large Pits, Habitation Level of 105cm, C12:41, 
found at Level 7




Figure 39 Debris from Level 7
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Figure 40 Pits and ovens in the open space in level 3 at 
Khor Fakkan town site.
Figure 41 Layers and pits at the open space in level 3, 
Khor Fakkan town site.
Sand
Gray sand layer
0 1 32 4 5 m
A




Figure 42 Hearths and pits of Level 3 in open space, Khor 
Fakkan town site. Hearths are placed near the houses 
and lined.  Many pits are found mainly outside of hearths 
line.
Figure 43 Hearth 1 is consisted of two hearths, located 
between Houses 2 and 3. Interior and exterior of circular 
reddened mud wall are covered by several types of 
pottery sherds. 
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Figure 45 Hearths under the wall of additional room of Hoouse 3, Level 3.
Hearth 2 Hearth 3
Hearth 4 Hearth 5 Hearth 6 or Tannour 2, dug from sand surface and buried 
a large sized earthenware vase sherds without mouth and 
base. Diameter of upper part is 37cm. Remaining height 
of sherds is 30cm.
Hearths 7 and 8 (right) Hearth in gray sand layer, level 3.
Hearth 9
Pit 1 is a thin rubbish layer 
spread on sand and covered by 
red clay.  Red clay might be a 
hearth.
Pits 2 and 3, and stone hearth A. Stone hearth A was consisted of two hearths. Stone circle was 
layed only one layer on thin circular rubbish dump
Stone hearth B, at the open 
space in level 3.
Figure 46  Hearths and Stone-Hearths at the open space in Level 3, KhorFakkan town site.
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Figure 47 Pit 2 at the open space in Level 3, 
KhorFakkan town site. Pit 2, dug from surface of 
gray sand layer and deposited sevral layers inside 
horizontaly. Fish bones and ceramic sherds are 
included in the each deposit layer. Circular plan, 
diameter ? cm. Depth, ? cm. Flat sand base without 
plaster. There are many round pits around houses 
on and inside gray sand layer. These pits might 
be garbage dump. Same typs of garbage pits were 
found at Julfar, especially in sand layer of the 14th 
and 15th centuries.
Pit 71
Figure 48 Pits found at Level 3, KhorFakkan town site
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Ceramics from Pit 71. Shell from Pit 71.
Figure 49 Pits found at Level 3, KhorFakkan town site
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 3 Black ashがブロック状に入る。
 4 






























Pit 19 at the open space in level 3, Khor Fakkan town site.
Figure 50 Pits found at Level 3, KhorFakkan town site
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Figure 51 Pits found at Level 3, KhorFakkan town site
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3    abundant of shell, incluging 
      shards of earthenware and fish bones
ashy sand
ashy sand








1  black ash







































  Pit 92
0
1-2  ashy sand
Figure 52 Pits found at Level 3, KhorFakkan town site
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Shell from lowest 
part of Level 3Figure 53 Pits found at Level 3, KhorFakkan town site
ashy sand
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Figure 54 View of Luluiyah and Luluiyah fort from 152m high mountain, to the north
Luluiyah Fort
Figure 55  Plan and section of Luluiyah Fort.
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Figure 56 Plan of Pits and hearths, Luluiyah Fort.
Figure 57 Plan of house and hearths, Luluiyah Fort.
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H51
Figure 59 Plan of Hearths in the water tank 
terrace, Luluiyah Fort.
Figure 58 Hearth 51 in the house, Luluiyah 
Fort.
H01












Figure 60 Hearths, Luluiyah Fort.
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Figure 61 Hearths, Luluiyah Fort.
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Figure 63  Plan of Pits, Luluiyah Fort.
Figure 62 Hearths, Luluiyah Fort.
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